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す中で、2013年からは２＋２方式に切り替わった。これにより、渡日までの語学学習時間が 1年間  
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図 2 留学前教育構想のイメージ図 
象に加わったため、最終的な対象者は 6名となった。 
(3) 利用環境 





























































図 3 試行一回目の新聞講読時の様子 
図 4 試行三回目の新聞講読時の様子 
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Abstract 
 
This research aims at taking a hold on the educational connection for the incorporable students of 
educational program based on agreement with overseas universities. In recent years, many overseas universities 
have shortened one year of students’ language learning before they enroll in the agreement universities in Japan. 
As a result, universities in Japan are required to devise more than ever to ensure educational quality. In this paper, 
the researcher proposed a framework of pre-overseas education by virtual flipped-classroom for those who have 
passed the admission exam to improve the issues related to cross-border educational connection. The results of 
pioneering approach are here reported. 
 
 
 
